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3.KÖPRÜ'YE VE TABİAT KANUNU'NA KARŞI 26 ARALIK'TA KADIKÖY MİTİNGİ'NE...
Üçüncü Köprü’nün neden yapılmak istendiğini biliyoruz. Neden torba kanunlarla, yargı denetiminden kaçırılmak 
istendiğini. Üçüncü köprünün sadece İstanbul’un kaderini, köprünün ayaklarındaki binlerce ağacın yaşamını 
değiştirmeyecek.Üçüncü köprü ile Türkiye tam bir ticari geçiş üssü haline getirilmeye çalışılıyor. Anadolu’nun doğa 
ve kültür varlıklarının yeniden sömürgeleştirilmesine bir köprü yapılıyor.
Hesler, Termik Santraller, Nükleer Santrallerin yarattığı yıkımın parçasıdır üçüncü köprü. Enerji nakil üssüne getirilen 
çöplerin gideceği yollar yapılmaktadır. Genetiğiyle oynanmış gıdaların, binlerce yoksulun suyunun götürüleceği 
yollar. Araçların egemen olduğu bir dünyanın içinde biliyoruz ki üçüncü köprü doğaya ve insanlığa değil şirketlere 
hizmet edecek. Üçüncü köprü bir ulaşım politikası sorunu değildir. Üçüncü köprü iklim değişikliği sorunudur. Üçüncü 
köprü, Asya İle Avrupa’nın nasıl bir arada yaşayacağı sorunudur.
Köprüler tarih boyunca toplumları birleştirmek için yapılmadı. Üçüncü köprü de insanlar daha rahat ulaşım sağlasın 
diye yapılmıyor. Hayatımıza egemen olan “hız” kültürü ve sermayenin ihtiyaçları bunu dayatıyor. Daha fazla doğa 
varlığı daha hızlı hammadde haline gelsin istiyorlar. Bunun önünde hiçbir engel olmasın diye de şirketlere tüm doğa 
varlıklarını açan yasalar çıkartıyorlar. Biz, yoksullar, tüketiciler, çiftçiler, emekçiler, ekolojistler binlerce yıllık 
uygarlığın içinden gelerek süzülen haklarımızı talep ediyoruz. Yaşamlarımızı hiçe sayan Tabiat Kanunu’na ve Üçüncü 
Köprüye Karşı hep birlikte termik santrallere, helsere, nükleere hayır demek için buluşuyoruz. Bizler gdolara karşı 
gıda egemenliğimizi talep ediyoruz. Bizler, araba kültürünün yarattığı tüketim toplumuna karşı, kapitalist üretim 
mantığına karşı iklim için adalete istiyoruz. Bizler, doğanın ve insanlığın birlikte yaşayacağı bir dünyanın umudunu 
aramak için yürüyoruz. Şirketler için değil doğa için bütçe talep ediyoruz.
Halkaları birbirinden kopartan, onların biyolojik çeşitliliğini çalan, yoksullaştıran bu yıkım yasalarına karşı direnişe, 
eyleme çağırıyoruz. İklim Adaleti Koordinasyonu olarak birlikte yeni bir dünyaya yürüyoruz, Eşitlik, özgürlük ve 
Adalet için. Ekolojik Bir dünya istiyoruz.
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